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THE INFLUENCE OF CASH HOLDING, LEVERAGE, COMPANY SIZE,  










Companys that have go public in general are trying to increase the 
prosperity of investors through the improvement of firm value which is the 
perception of investors to the success rate of the company to provide prosperity 
for shareholders. One of the methods used to analyze firm value is by using Price 
to Book Value (PBV). This research aims to determine the effect of cash holding, 
leverage, company size, and dividend policy on the value of the company. The 
research population is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange period 2015-2018. The sample technique used in this study is the 
selection of sample with consideration (purposive sampling). The analysis method 
used is multiple regression analysis. The result of this research are : cash 
holding, leverage, and company size effected on firm value, while dividend policy 
has no effect on firm value. 
 
 








PENGARUH CASH HOLDING, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN,  










Perusahaan yang go public pada umumnya berusaha untuk meningkatkan 
kemakmuran investor melalui peningkatan nilai perusahaan yang merupakan 
presepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan untuk memberikan 
kemakmuran bagi pemegang saham. Salah satu metode yang digunakan untuk 
menganalisis nilai perusahaan adalah dengan menggunakan pendekat Price to 
Book Value (PBV). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cash 
holding, leverage, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai 
perusahaan.Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan pada penelitian adalah dengan pertimbangan (purposive sampling). 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regrsi linier berganda. Hasil dari 
penelitian ini adalah cash holding, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan dividen tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
 
 
Kata kunci  : Nilai Perusahaan, Cash Holding, Leverage,Ukuran Perusahaan, 
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